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ULOMAK KRATERA S VOTIVNIM 
NATPISOM IZ ASERIJE
Apstrakt
Tijekom prvih sustavnih arheoloških istraživanja Aserije izvršenih
poèetkom 20. st. pronaðen je ulomak kratera s votivnim natpisom i re-
ljefom dionizijskog karaktera, te s ruèkom oblikovanom u obliku pante-
re. Na obodu posude izveden je votivni natpis: [Libero patri Pro]cul
(us) vo[tum solvit libens merito] koji nam govori da je rijeè o zavjetnom
daru bogu Liberu izvršenom od strane izvjesnog Prokula. Nadgrobni
spomenik iz Aserije donosi spomen jednog èlana obitelji Iulius s kogno-
menom Proculus, L. Iulius Proculus. Nosioci toga gentilicija bili su u
Aseriji autohtona podrijetla i pripadali su vrhu lokalne aristokracije.
Pretpostavimo li da je Prokul s kratera pripadao spomenutom gensu Iu-
lius, važnost posude još je veæa, jer upuæuje na interes domaæega libu-
rnskog stanovništva za tako rijetkim ritualnim predmetima namijenjeni-
ma štovanju Liberova kulta. Treba naglasiti da s podruèja Aserije potje-
èe i jedan Liberov žrtvenik, koji podiže Iulia Firmilla, što upravo doka-
zuje da su èlanovi gensa Iulius bili upuæeni u Liberov kult i štovali su
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Ulomak je otkriven na forumu Aserije, sjeverozapadno od crkve Sv. Duha,
kod jedne profilirane baze smještene uz stražnji zid male svetišne graðevine, pa
se može raditi o izvornom mjestu upotrebe posude. Time s velikim oprezom mo-
žemo pretpostaviti Liberovo svetište u okviru aserijatskog foruma. Saèuvani pri-
mjeri Bakhova-Liberova kultnog mjesta rijetki su u grèko-rimskom svijetu. Ana-
logiju Liberova svetišta smještenog na forumu nalazimo u talijanskom gradiæu
Cosi (rimska kolonija), gdje je u 4. st. na jugoistoènoj strani foruma sagraðe-
nog u republikansko doba jedna mala prostorija pretvorena u Liberovo svetište.
Gradina Aserija smjestila se na uzvišenju koje se nalazi na južnom platou Bukovice
(oko 1 km južnije od današnjeg sela Podgraðe) neposredno iznad Ravnih kotara.
Prva sustavna istraživanja toga znaèajnog liburnsko-rimskog grada izvršio je Austrij-
ski arheološki institut (Österreichisches Archäologisches Institut in Wien) 1898. god. i po-
èetkom 20. st.1 Gotovo stoljeæe kasnije radovi na Aseriji obnovljeni su revizijom arheolo-
ških istraživanja antièkog foruma na položaju srednjovjekovne crkve Sv. Duha, srušene u
Domovinskom ratu. Od 1999. god. Arheološki muzej u Zadru (voditelj dr. sc. Ivo Fadiæ) i
Odjel za arheologiju Sveuèilišta u Zadru (voditelj akademik Nenad Cambi) provode sustav-
na arheološka istraživanja.2
Poèetkom 20. st., tijekom tih prvih arheoloških istraživanja, pronaðena su meðu ostali-
ma i tri kamena reljefna ulomka s figurativnim prikazima religioznog karaktera, koja još nisu
temeljito prouèena i objavljena. Namjena je ovog èlanka prikazati upravo jedan od tih reljefa,
toènije ulomak kamene votivne posude ukrašen figurativnim prikazom /Sl. 1a, 1b, 3 i 5/.3
Ulomak je pronaðen na forumu Aserije, ispred vrata današnjega groblja, kod crkve Sv.
Duha. Objavljen je prvi put 1908. god. unutar opæenitog pregleda arheoloških istraživanja.4
1 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 17-88.
2 I. FADIÆ, 1999a, 66-71; I. FADIÆ, 1999b, 78-85; I. FADIÆ, 2001, 55-61; I. FADIÆ, 2002, 51-57; I. FADIÆ,
2003, 97-131.
3 Druga dva reljefna ulomka su: ulomak prizmatiènoga vapnenaèkog bloka èije dvije nasuprotne strane ukrašava-
ju ugrubo izraðeni reljefni prikazi. Na veæoj uzdužnoj strani je prikaz phalusa, a na manjoj boènoj strani  nagog
muškog lika koji u uzdignutoj desnoj ruci drži jedan neprepoznatljivi okrugli predmet, a u spuštenoj ljevici jedan
dugaèak instrument. Ulomak je pronaðen s unutrašnje strane portika foruma (H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 57,
br. 4, Fig. 36). Reljef od vapnenca  s prikazom odjevene ženske figure koja u desnoj ruci drži šalicu. S njene desne
strane je prikaz  jedne druge figure s vrèem u desnoj ruci od koje su ostali saèuvani glava i rame. Izmeðu figura
izvedena je vinova loza s grožðem i lišæem. Radi se o reljefnom prikazu dionizijskog karaktera. Ulomak je pron-
aðen kod Trajanovih vrata (H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 58, 59. br. 8, Fig. 39).
4 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 58- 59, br. 7, Fig. 37; poslije donosi ILJug, 1986, 2829 (prema  Lieblu  i
Wilbergu); K. A. GIUNIO, 1997, 330-331; A. KURILIÆ, 1999, kat. br. AK 2707. Ovim putem iskreno se zah-
valjujem dr. sc. A. Kuriliæ i dr. sc. I. Fadiæu na pruženim informacijama, pomoæi i dopuštenoj objavi posude. Bez
njih ne bi bilo ni ovoga èlanka.
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Nalaz je danas pohranjen u depou Arheološkog muzeja u Zadru.5 Radi se o fragmentu tije-
la posude s vratom i obodom na kojemu je izveden votivni natpis, te s ruèkom oblikovanom
u obliku maèkolike grabežljive životinje. Najvjerojatnije se radi o prikazu pantere. Posuda
je izraðena od kamena vapnenca. Najveæe saèuvane dimenzije ulomka su: visina 27 cm, du-
žina 31 cm i debljina stijenke oko 3 cm. Prema ovim velièinama rekonstruirani promjer po-
sude iznosi 42 cm.
Obod posude je zadebljan i zaravnjen. Po njegovu rubu, debljine 3 - 4 cm, na vodo-
ravnoj površini teèe natpis, od kojega je saèuvan ulomak od pet slova: [——-]CVL. VO[—
—-]. Slova su uklesana kapitalom, s pomno odreðenim rasporedom i s pravilnim smjerom.
Visine su 3 - 4 cm, debljine 0, 8 cm. Dosta su loše saèuvana.
Na tijelu posude, ispod profiliranog i uvuèenog vrata nezgrapno je izveden figurativ-
ni reljefni prikaz. Zbog same vrste materijala, vapnenca, koji veæ samom svojom struktu-
rom posjeduje rupièastu, hrapavu površinu, reljef djeluje rustièno i shematizirano. Neki nje-
govi dijelovi mogu se samo nazrijeti. Prikaz se sastoji od 7 ljudskih glava rasporeðenih u
gornjem i donjem nizu. Glave su izraðene u plitkom reljefu. Njihov je izgled tipiziran; sve
5 Knjiga inventara br. 198/488.
Sl. 1a. Kultna posuda iz Aserije: posvetni natpis i ruèka u obliku pantere.
Fig. 1a. The cult vessel from Asseria: the dedicatory inscription and the panther-shaped handle.
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imaju mala okrugla lica s naglašenim jagodicama, nosom i ustima. Na glavi možda nose fri-
gijske kapice sa stožastim završetkom, što upuæuje na prikaz orijentalnih figura, meðutim
lošija saèuvanost i vidljivost navedenih kapica dovodi nas do nemoguænosti njihova toèni-
jeg prepoznavanja. Na fotografiji ulomka posude iz 1908. godine reljef je vidljiv puno bo-
lje nego danas, te se i kapice bolje uoèavaju.6 Takoðer, ne može se sa sigurnošæu ustanovi-
ti da li su lica obrijana ili imaju brade. Izmeðu tih ljudskih lica prikazane su granèice vino-
ve loze s lišæem i grozdovima. U gornjem redu vidimo, izmeðu treæe i èetvrte figure (gleda-
juæi s desne strane od pantere) prikaz Dionizova (Liberova) atributa, štapa omotana vino-
vom lozom sa završetkom u obliku šišarke – thirsos.
Ruèka posude oblikovana je u obliku maèkolike grabežljive životinje izraðene u pu-
noj plastici. Radi se o prikazu pantere u profilu s glavom okrenutom prema obodu posude.
Pantera je prikazana naæulenih ušiju i širom otvorenih oèiju, razjapljenih ralja iz kojih izla-
zi jezik i spaja se s obodom posude na kojemu je uklesan votivni natpis. Snažna glava raši-
renih èeljusti naglašava zvjersku narav figure. Figura pantere nije saèuvana u cijelosti; od
nje je preostao gornji dio (glava s prsima i šapama, visine 27 cm, s promjerom trupa od 8
cm i šapama dužine 15 cm), toènije, otprilike jedna treæina èitave figure. Nije saèuvana pan-
tera na suprotnom kraju posude.
Na temelju iznesenog opisa možemo reæi da se radi o votivnoj posudi posveæenoj bo-
gu Liberu. Analizirajuæi spomenuti natpis s oboda posude austrijski arheolozi Liebl i Wi-
lberg pišu da je rijeè o posvetnom natpisu naruèenom od strane izvjesnog Proculusa (Pro-
kula) u èast boga Libera.7 Temelje za to vide u saèuvanosti natpisa i u izvedbi ruèke u ob-
liku pantere: «Pošto je otprilike saèuvana jedna šestina od cijelog vanjskog ruba posude,
možda je natpis naprijed dalje tekao, možda je imao 28 do 30 slova»:
[Libero patri Pro]cul (us) vo[tum solvit l(ibens) m(erito)].8
Kako je inaèe teško na temelju fragmentarnih slova ponuditi cijelovito riješenje
njihova znaèenja, tj. ustanoviti njihovu potpunu restituciju, možemo pretpostaviti da
su natpisi sa zabilježenim imenom Prokula (nadgrobni spomenik podignut od strane
6 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 58, fig. 37. Vjerojatni  uzrok današnje slabije vidljivosti reljefa je kalci-
ficiranje neèistoæe (ostatci zemlje) na površini posude i  propadanje samoga  kamena tijekom vremena.
Prvobitni  prikaz sadržavao je u svom krajnjem desnom kutu još jednu ljudsku glavu, koja je u meðuvremenu
propala. 
7 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 58.
8 H. LIEBL -  W. WILBERG, 1908, 60. « Da damit ungefähr 1/6 der ganzen Peripherie gegeben ist, dürfte
die Inschrift, bei vorauszusetzender gleichmäâiger Verteilung, etwa aus 28 bis 30 Buchstaben bestanden
haben, also etwa: [Libero patri Pro]cul(us) vo[tum solvit l(ibens) m(erito)]. »
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Luciusa Iuliusa Procu-
lusa, te dva ulomka
arhitektonske grede ko-
ji donose ime Lucius
Laelius Proculus), pro-
naðeni na Aseriji u isto
vrijeme kao i ulomak
aserijatske posude,9
poslužili Lieblu i Wi-




ni spomenici navode ih




tj. Prokula /Sl. 1a, 2/.10
Pošto se taj ko-
gnomen èesto javlja u
Dalmaciji, te je vrlo èest
kod autohtonog stanovništva, restitucija oblika Proculus je logièna.11 Spomenuti ulomak
nadgrobnog spomenika spominje jednog èlana obitelji Iulius koji nosi kognomen Procu-
lus, L. Iulius Proculus.12 Utvrðeno je da su nosioci tog gentilicija u Aseriji bili autohto-
nog podrijetla te su pripadali vrhu lokalne aristokracije.13 Pretpostavimo li nadalje, da je
9 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 83, br. 30, Fig. 60: L(ucius) Iulius [L(uci)? f(ilius) Cl]a(udia) Pr[o]culus
sibi [et Se]x(to) Iulio Aetori et B[ar]bi[ae...; 72-74, br. 16, fig. 50: L. Laelius L. f(ilius) Cla(udia tribu)
Proculus t(estamento) f(ieri) i(ussit) epuloque dedicari.
10 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 60.
11 Kognomen Proculus vrlo je èest kod autohtonog stanovništva na veæem podruèju Provincije (v. G.
ALFOLDY, 1969, 274; A. KURILIÆ, 2004, 170).
12 H. LIEBL -  W. WILBERG, 1908, 83-84, br.30, sl.61; I. FADIÆ, 2003, 97-131. Gentilicij Iulius vrlo je
rasprostranjen u vrijeme Cezara, Augusta, Tiberija i Klaudija, i to posebno u urbanim središtima. Nositelji tog
imena u Liburniji najvjerojatnije su autohtoni stanovnici koji su to ime preuzeli u vrijeme stjecanja graðan-
skog prava (v. G. ALFÖLDY, 1969, 31-36). Dokumentiran je u Aseriji veæ od sredine 1. st. (v. M. GLAVIÈIÆ,
2003, 71-95).
13 M. GLAVIÈIÆ, 2003, 71-95.
Sl. 1b. Kultna posuda iz Aserije: reljefni prikaz s dionizijskim (Liberovim)
motivima.
Fig. 1b. The cult vessel from Asseria: the relief image with attributes of Dio-
nysus (Liber).
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naš Proculus s kratera pripadao spomenutom gensu Iulius, važnost naše posude je još ve-
æa, jer upuæuje na interes domaæega liburnskog stanovništva za tako rijetkim ritualnim
predmetima namijenjenima štovanju Liberova kulta. Treba naglasiti da s podruèja Aseri-
je potjeèe i jedan Liberov žrtvenik, koji podiže Iulia Firmilla14 /Sl. 2/, što upravo doka-
zuje da su èlanovi gensa Iulius bili upuæeni u Liberov kult i štovali su ga na razlièite na-
èine, podižuæi mu zavjetne žrtvenike, a možda mu i posveæujuæi ovu posudu.
Naime, privrženost vjernika odreðenom kultu iskazuje se preko razlièitih darova, pa
tako i kultnih predmeta. Primjer za to pruža nam zanimljivo svjedoèanstvo iz talijanskog
grada Riminija, gdje neki sevir augustal daruje oporukom Liberu Pateru zlatnu ploèicu vri-
jednosti 3 skrupula, jedan tirs i srebrni kantaros vrijednosti 3 semisa.15
Aserijatska posuda napravljena je od kamena vapnenca. Pošto je Aserija smještena u
kraju koji obiluje kamenom i gdje je danas obrada kamena jedna od glavnih gospodarskih
grana, najvjerojatnije je kamen za izradu ove posude domaæe provenijencije. Je li ona djelo
neke domaæe radionice iz koje su možda potekli i liburnski cipusi tzv. aserijatske skupine,
14 CIL 3, 9934; F. BULIÆ, 1879, 99; G. ALFÖLDY, 1969, 203; A. KURILIÆ, 1999, kat. br. AK 2383; M.
KOLEGA, 2003, 315.
15 CIL 11, 358, TVLLIVS/ ZOTICVS VI/VIR AVG AD/ LIBERVM PATREM/ CVM REDIMICVLO/ AVRI III
ET THYRSO/ ET CANTARO ARG P II/ TESTAMENTO.
Sl. 2. Žrtvenik Julije Firmile (na lijevoj boènoj strani prikaz jareta koji jede grožðe ispod loze, a na desnoj
boènoj strani prikaz pantere i Liberova štapa, tirsosa).
Fig. 2. The altar of Iulia Firmilla (on the left lateral side a depiction of a kid eating grapes below a vine, and
on the lateral side a depiction of a panther and Liber’s staff, the thyrsus).
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ili nije, ostaje zasada nepozna-
to. Preko nekih nadgrobnih
spomenika vidimo da u Aseriji
borave i djeluju kvalitetni kle-
sari od kojih je lokalno stanov-
ništvo naruèivalo brojne spo-
menike koji æe zadovoljiti nji-
hove želje.16
Ulomak aserijatske po-
sude svojim oblikovnim kara-
kteristikama jasno upuæuje da
je rijeè o fragmentu kratera,
posude koja se koristila za mi-
ješanje vina s vodom pri go-
zbenim banketima. Krater se
smještao u središte dvorane, a
zbog svoje popriliène visine
(oko 0,6 m), nije se mogao lako nositi kada bi bio ispunjen vinom. Zbog kultne namjene veæ
ga grèki umjetnici èesto ukrašavaju mitološkim prikazima meðu kojima su najèešæi dioni-
zijski motivi.17 Najraniji poznati oblik kratera proizveden je u Korintu, a kasnije ga preuzi-
maju Atenjani (krater sa stupovima).18 Osim keramièkih, rade se rijetki mramorni primjeri
i još luksuzniji metalni.19 Prikaz kratera na scenama dionizijskog kulta kao dio kultnog pri-
bora tj. kao posude u koju se izlijeva žrtvena tekuæina (libacija) dokazuje izvanrednu doktri-
narnu važnost tog predmeta.20 Naime, za Dionizove vjernike ispijanje vina jako je znaèajan
dio obreda.
16 N. CAMBI, 1991/1992, 25-51.
17 M. CRISTOFANI, 1986, 531-540; C. GASPARRI, 1986, 540-566.
18 Prema obliku postoje èetiri osnovne vrste kratera: krater sa stupovima (dobio je ime po stupiæima koji se
postavljaju izmeðu ramena posude i ruèice), kalyx krater  (oblikom podsjeæa na èašku cvijeta), volutni krater
(s ruèkama u obliku voluta), i zvonoliki krater (tijelo je oblika zvona).  Svi oblici kratera imaju široko otvoreni
vrat s profiliranim i istaknutim obodom, dvije istaknute masivne ruèke, te profiliranu polukružnu stopu ( v. B.
GAVELA, 1969, 108).
19 B. GAVELA, 1969, 108.
20Èin izlijevanja žrtvene tekuæine u krater prilikom dionizijskih kultnih sveèanosti centralni je motiv kratera
iz Napulja (v. M. CRISTOFANI, 1986, 495, sl. 863).
21 Crteže za objavu izradio je Robert Maršiæ, na èemu mu ovom prilikom srdaèno zahvaljujem.
Sl. 3. Kultna posuda iz Aserije: pogled na profil i natpis.21
Fig. 3. The cult vessel from Asseria: view of the profile and in-
scription .
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Ulomak kratera iz Aserije, ko-
liko je bilo moguæe utvrditi, svojim
oblikom, prikazanim reljefnim moti-
vima i izvedbom ruèke u obliku pan-
tere, predstavlja unikum svoje vrste.
Identiène posude nema ni u zbirka-
ma naših ni stranih muzeja, tako da
izravnu analogiju za nju nemamo.
Ipak, navela bih da posuda svojim
oblikom najviše podsjeæa na vrstu
kratera sa stupovima, te na krater s
volutama. Zajednièki su im profili-
rani i uvuèeni vrat, te položaj ruèke
tako da nadvisuje sam obod posude.
U pogledu materijala od koje-
ga je napravljena (kamena), najbližu
analogiju nalazim kod èuvene To-
wnley vaze, danas smještene u Briti-
sh Museumu u Londonu /Sl. 4/.22 To
je veliki mramorni volutni krater iz
2. st., ukrašen visokim reljefom s
bakhièkim scenama (Pan i Bakhovi
divlji sljedbenici, satiri i menade),
pronaðen u rimskoj vili kod Monte
Cagnola blizu Rima. Buduæi da se
grèki i rimski majstori služe za svoju izradu kvalitetnijim i otmjenijim materijalom,
poput mramora, možda je aserijatska vaza produkt jedne lokalne radionice koja samo
imitira rimske uzore.
Najbližu analogiju ruèki oblikovanoj u punoj skulpturi u vidu maèkolike zvijeri pro-
nalazimo kod ruèice iz gomile Hoxne (unutar koje je bila zakopana antièka ostava), kod gra-
da Suffolka u Velikoj Britaniji. Ta statua propinjajuæeg tigra dio je velike srebrne amfore ili
vaze od koje nisu pronaðeni ostali dijelovi.23
Iz rimske provincije Dalmacije potjeèe nekoliko primjera antièkih kultnih posuda
ukrašenih dionizijskim motivima (Sileni, Pan, menade, te Dioniz) kao i vegetabilnim
22 www. The British museum/The Townley vase. htm
23 www. The British Museum/Silver tigress from the Hoxne.htm
Sl. 4. Townley vaza, British Museum, London, 2. st. (preu-
zeta iz www. The British museum/The Townley vase. htm)
Fig. 4. The Townley Vase, British Museum, London, 2nd cen-
tury (taken from www. The British Museum/The Townley Va-
se. htm).
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ukrasom bršljana, loze,
grožða.24 Rijeè je o po-
sudama koje su služile
za posluživanje i ispija-
nje vina tijekom ritual-
nih dionizijskih sveèano-
sti. Najpoznatija je meðu
njima posuda iz Hvara.
To je grèka vaza, askos
koja oponaša oblik male
mješine od kože mlado-
ga jareta, a služila je za
nošenje vode ili vina.
Dugaèka je 18-20 cm i
isto toliko visoka. Na ti-
jelu posude izveden je reljefni prikaz s motivima iz dionizova kruga; plešuæe menade,
pijani satiri, pantera i sam Dioniz sa žrtvenim atributima (bukranium, apex, aspergilum,
oinohoe, cultrum, patera i simpulum). Ruèka posude modelirana je u punoj skulpturi u
obliku lava. Prikazani žrtveni atributi èest su motiv i na drugim spomenicima rimskog
carskog razdoblja, žrtvenicima i plastici, èime se posuda može datira u 1. st. i najvjero-
jatnije se radi o importu s istoène maloazijske obale.25 Stvaraoci takvih posuda s relje-
fima ili reljefnim aplikama u prvom su redu pergamski majstori. Pergamon je u drugoj
polovici 3. st. pr. n. e., pa sve do naše ere, jedno od glavnih središta umjetnièkog stva-
ralaštva.26 Uz aserijatsku posudu vezuje ju reljefni prikaz (Dionizov thiasos - plešuæe
menade, pijani satiri, pantera i sam Dioniz) i ruèka modelirana u punoj skulpturi u vi-
du lava.
Od posuda pronaðenih u sjevernoj Dalmaciji najznaèajnija je rimska posuda (enofo-
ra) iz Burnuma.27 Posuda je napravljena od svijetlocrvenkaste proèišæene gline i na vanj-
skim stijenkama ima plastièno izvedene likove iz dionizijskog thiasa (s jedne strane Dio-
niz s panterom koja se oslanja na kantaros, s druge Bakhant). Posuda je produkt knidske
24 Z. BRUSIÆ, 1999-2000, 83-91.
25 M. ZANINOVIÆ, 1980, 49-59.
26 M. ZANINOVIÆ, 1980, 49-59; M. ROSTOVTZEFF, 1959, 651-654.
27 M. Suiæ smatra da se radi o posudi maloazijske, najvjerojatnije aleksandrijske provenijencije (M. SUIÆ,
1960, 95 – 105),  meðutim Z. Brusiæ utvrðuje da je ipak rijeè o primjeru knidske reljefne posude (Z. BRUSIÆ,
1999 -2000, 83-91).
Sl. 5. Kultna posuda iz Aserije: reljefni prikaz.
Fig. 5. The cult vessel from Asseria: image in relief.
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radionice. Potjeèe s poèetka ili kraja 2. st.28 U tu radionicu možemo uvrstiti i keramièki
vrèiæ s prikazom bradatog Dionisa iz Aserije.29
Prikazani motivi vezani uz kult boga Dioniza (Libera) pružaju nam paralelu s aseri-
jatskom kultnom posudom. Preko navedenih posuda vidimo kontinuitet uporabe posuda s
28 Z. BRUSIÆ datira djelatnost radionice knidske keramike od kraja 1. st. do poèetka 3. st. (Z. BRUSIÆ,
1999-2000, 85). 
29Vrèiæ je zasada donešen jedino u katalogu knjige Antièki teatar na tlu Jugoslavije. Èuva se u Arheološkom
muzeju u Splitu. Nije saèuvan u cijelosti, nedostaje mu cilindrièni vrat. Svojim oblikom i izvedenim reljefn-
im ukrasom u potpunosti je identièan vrèiæu sa cilindriènim vratom iz Zadra koji potjeèe iz 1. st.  Jedina raz-
lika je lošija saèuvanost aserijatskog vrèiæa. Rijeè je o knidskim reljefnim posudama dospjelima k nama trgo-
vaèkim putem. Više o tome: ANTIÈKI TEATAR NA TLU JUGOSLAVIJE, 1979, kat. br. 21; B. NEDVED,
1980, 341-354; Z. BRUSIÆ, 1999-2000, 85. 
Sl. 6. Forum Aserije (prema A. KURILIÆ, 2004, sl. 2)
Fig. 6. Fig. 6. The forum of Asseria (from A. KURILIÆ, 2004, fig. 2).
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dionizijskim motivima na
istoènoj obali Jadrana. Kera-
mièki vrèiæ s prikazom Dioni-
za iz Aserije pokazuje da su
Aserijati veæ otprije štovali
boga Dioniza i bili upuæeni u
njegov kult.
Iz šturog opisa austrijskih
arheologa Liebla i Wilberga sa-
znajemo da aserijatska posuda
ne potjeèe iz nekoga skupnoga
zatvorenog nalaza veæ da je
pronaðena sama, sjeverozapad-
no od ulaza crkve S. Spirita (Sv.
Duha), kod profilirane baze jed-
ne male svetišne graðevine.30
Crkva Sv. Duha podi-
gnuta je na zidovima aseri-
jatskog foruma koji se nalazi
na južnoj strani Aserije. Fo-
rum se proteže u pravcu sje-
verozapad–jugoistok, a uo-
kolo je imao trijemove.31 Na
sjeveroistoènoj strani nalazi-
le su se najvažnije prostorije foruma, meðu kojima je središnje mjesto zauzimala pro-
storija oznaèena kao C4 na Slici 6.32 Uz njen stražnji zid pronaðena je široka baza,
vjerojatno postolje za kultni kip.33 Nesumnjivo je rijeè o istom postolju koje navode
30 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 58- 59.
31 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 45, 46; M. SUIÆ, 2003, 249, 250.  Na tlocrtu foruma vidimo da su tri-
jemovi okruživali ploènik  s tri strane.  
32 Postoji nekoliko mišljenja o funkciji te središnje prostorije. N. Cambi smatra da se radi o hramu, v. N.
CAMBI, 2003, 52. Buduæi da ova prostorija nije bila odijeljena od dviju boènih prostorija zidovima, veæ su
izmeðu njih stajali samo stupovi s lukovima, A. Kuriliæ pretpostavlja da je rijeè o bazilici, v. A. KURILIÆ,
2004, 53, 54. Suiæ  pak  misli da se gradsko svetište nalazilo u središtu sjeveroistoènog krila koje je uklonila
naknadna izgradnja cisterne, v. M. SUIÆ, 2003, 249, 250. Prema tlocrtu foruma jasno vidimo da se cisterna
ipak nalazi u njegovu  sjeverozapadnom dijelu.
33H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 52; N. CAMBI, 2003, 52.
Sl. 7. Rekonstrukcija natpisa na obodu kultne posude iz Aserije.
Fig. 7. Reconstruction of the inscription on the rim of the cult vessel
from Asseria.
i Liebl i Wilberg34 prilikom opisivanja mjesta i okolnosti nalaza aserijatske kultne po-
sude. Radi kultnog karaktera posude možemo je dovesti u vezu sa spomenutom bazom,
èime se radi o izvornom mjestu korištenja posude. Ovime se otvara pitanje da li je pro-
storija C4 imala funkciju svetišta posveæenog bogu Liberu.
Odgovor na djeliæ tog pitanja pruža nam Liberovo svetište iz talijanskog gradi-
æa Cose (rimska kolonija) gdje je na jugoistoènoj strani foruma sagraðenog u repub-
likansko doba, u doba kasne antike (4. st.) jedna mala prostorija pretvorena u Libero-
vo svetište.35 Uz njezin desni boèni zid pronaðene su prostrane kamene klupe (3,4 cm
x 1,75 m) koje su služile za banketni ležaj. Nasuprot ulaznim vratima i desno od njih
smještene su pravokutne baze - postolja kipova. Meðu brojnim pronaðenim vrèevima,
šalicama, lucernama, valja istaknuti tri šalice (cantharos) ukrašene figurama zmija.
Prikazane zmije govore nam da je rijeè o šalicama posebno napravljenim za ritualne
svrhe. Èini se vrlo vjerojatnim da su se u ovom svetištu održavale noæne ceremonije
i banketi.36
Svetište iz Cose vrlo je znaèajno jer su saèuvani primjeri Bakhova-Liberova
kultnog mjesta rijetki u grèko-rimskom svijetu. Koliko je štovanje božanstva Libera
bilo važno i bitno za stanovnike ovoga grada pokazuje nam sam smještaj njegova sve-
tišta, na forumu, središtu javnoga, politièkog i religijskog života. Jesu li i Aserijati
poklanjali istu toliku važnost i ulogu bogu Liberu i namijenili mu svetište na forumu,
zasada ostaje nepoznato. Na žalost, unutar aserijatskog svetišta nisu pronaðeni neki
drugi konkretni nalazi na temelju kojih bi bilo moguæe utvrditi koje je božanstvo ov-
dje štovano. Prema do sada raspoloživim spoznajama, èini se da je vrlo teško odgo-
voriti na pitanje o postojanju Liberova svetišta.
Aserijatska posuda nije pronaðena unutar zatvorene cjeline, te nam nedostaju
podatci za njezino datiranje, odnosno barem za odreðivanje termina ante quem non, s
obzirom na to da su predmeti ovakve kategorije mogli biti u upotrebi kroz duže vri-
jeme.
Meðu brojnim arhitektonskim ulomcima sa foruma Aserije potjeèu i tri masivne
grede s prikazom akantusovih vitica. Izvanredno bogata dekoracija gusto prepletenih
akantusovih vitica, kako je utvrdio N. Cambi, glavni je oslonac za njihovo približno
datiranje u flavijevsko ili ranotrajansko doba.37 Rijeè je o arhitektonskim gredama
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34H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 58.
35 J. COLLINS-CLINTON, 1977, 5, prostorija je mogla imati i funkciju kuænog okupljališta. 
36 J. COLLINS-CLINTON, 1977, 7.
37 N. CAMBI, 2003, 45-69.
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koje su èinile dekoraciju neke prostorije, pa možda èak i svetišta.38 U drugoj polovi-
ci 1. i poèetkom 2. st. u Aseriji se rade velike izgradnje povezane s postizanjem grad-
skog statusa, te se uz spomenuti forum s okolnim prostorijama grade i monumentalna
gradska vrata u èast cara Trajana (113. godine).39 Uzimajuæi u obzir spomenute po-
datke koji govore o velikoj graðevinskoj djelatnosti u Aseriji u doba cara Trajana i èi-
njenicu da upravo i sam car Trajan propagira i štuje kult boga Libera, možemo reæi,
da ukoliko svetište na aserijatskom forumu pripada bogu Liberu, da je ono podignuto
upravo u doba njegove vladavine.
38 Na jednoj od greda saèuvan je natpis koji svjedoèi o gradnji portika vrijednoga 80.000 sestercija koju je
poduzeo gradski magistrat (decurio augur porticum testamento fieri iussit).  CIL 3, 15027; v.  M. GLAVIÈIÆ,
2002, 528- 529, kat. br. 82; A. Kuriliæ pretpostavlja da je arhitrav dio nekoga monumentalnog portika koji se
nalazio na sjeveroistoènom dijelu foruma izmeðu pretpostavljenih stuba i prostora C3 – C5 (v. A. KURILIÆ,
2004, 64).
39 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908; M. SUIÆ, 2003, 199, 269; N. CAMBI, 2002. 
Sl. 8. Rekonstrukcija kultne posude iz Aserije 
Fig. 8. reconstruction of the cult vessel from Asseria
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Liber je izvorno staroitalski bog plodnosti i ciklièkih izmjena u prirodi. On je stvori-
telj i darivatelj, veliki bog prirode, koji sve s plodnošæu daruje. Rimski narod najèešæe ga je
zazivao pod imenom Liber Pater. Epitet Pater izraz je štovanja i posveæenja koji je služio za
obilježavanje i prije svega za zazivanje božanskih osoba i heroja. Prema Varonovu svjedo-
èanstvu Liber je blagoslivljao goveda i ravnice s plodnošæu, ali isto tako i ljudska biæa.40 U
Laviniju je cijeli jedan mjesec bio posveæen Liberu. Kroz sve te dane koristio se jedan pri-
lièno vulgaran jezik, sve dok falus, njegov simbol plodnosti i obnavljanja prirode, prenošen
kroz forum, ne bi bio smješten u svetište. Jedna mater familias, izabrana meðu najugledni-
jima, sveèano bi ga ovjenèavala pred narodom. Obred je imao za cilj ugaðanje Liberu da bi
se osigurao uspjeh osjemenjivanja te kako bi se izbjegao loš urok, fascinatio sjemenog po-
lja. Prenošenjem falusa (pudende) preko njive strašilo se zle duhove. Seljaci Lacija i Sabi-
na obraæali su se iz tog razloga Liberu i èastili ga zbog uroda pšenice i plodova. Tako je Li-
ber uvijek bio i ostao prvenstveno plebejsko božanstvo koje su slavili baš u vrijeme poèet-
ka radova na poljima.41
Na puèkoj proljetnoj svetkovini u starome Rimu (Liberalia) koja se slavila 17. ožujka,
rimski bi mladiæi (od 14. do 17. godine) odlagali djeèje toge (toga praetexta) i prvi put obla-
èili toge muškarca (toga virilis, toga libera). Na taj su naèin simbolièno ulazili u svijet odra-
slih muškaraca, a upisivanjem u popis graðana i u javni život grada. Ulazak mladih ljudi u
graðanski život zbivao se upravo u vrijeme Liberalija jer je Liber bio i zaštitnik javnih slo-
boda.42 Samo ime Liber odreðivalo ga je za tu funkciju pošto rijeè liber oznaèava slobodu.
Obièaj Liberalije sadržavao je i žrtvovanje kolaèiæa Liberu. Posvuda u gradu sjedile
bi Liberove sveæenice (sacerdotes Liberi), s vijencima od bršljana, i prodavale kolaèe na-
pravljene od meda, brašna i ulja (liba). Od svakoga prodanog kolaèa otkinule bi komad i na
malim modelima žrtvenika (foculus) prinosile žrtvu bogu u ime kupca.43
Te rimske svetkovine slikovito ilustriraju domaæu (italsku) fizionomiju Libera prije
njegova poistovjeæivanja s helenistièkim Dionizom. Spajanje tih dvaju božanstava zapoèi-
nje 496. pr. n. e., u vrijeme velike gladi u Rimu, kada po savjetu Sibilinskih knjiga biva uve-
den kult grèke agrarne trijade (Demetre, Dioniza i Kore). Tako bogovi bijahu usvojeni od
Rimljana, koji su im dali latinska imena Cerere, Libera i Libere. Podignuto im je i svetište
na Aventinu, koje je 493. pr. n. e. posvetio konzul Spurije Kasije.44
40 A. AUGUSTIN, 1982, IV, 11; VII, 2, 16, 21.
41 A. BRÜHL, 1953; A. AUGUSTIN, 1982, VII, 21.
42 SCHUR, 1926, 68-76, 81-82; A. BRÜHL, 1953; E. SIMON, 1990, 126-135.
43 SCHUR, 1926, 68-76, 81-82; A. BRÜHL, 1953, 15; E. SIMON, 1990, 126-135.
44SCHUR, 1926, 68;  A. BRÜHL, 1953; E. SIMON, 1990, 127.
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Rimski umjetnici prikazuju Libera poput boga Dioniza, ili kao golobrada, vjeèna mla-
diæa, ili kao biæe muževne dobi, lica okiæena bujnom bradom. Ovjenèan je lišæem vinove lo-
ze, u jednoj ruci drži tirs (thyrsos), bršljanom ovijen štap s borovom šišarkom na vrhu, u
drugoj grozd ili posudu (patera). Preko ramena mu je prebaèena srneæa koža (nebris) ili je
pak potpuno nag. Kraj nogu mu sjedi njegova vjerna pratiteljica, pantera, u koju se Dioniz
preobrazio u Orhomenu, pred kæerima Minijadovim.45
Treba naglasiti da, za razliku od Dioniza, Liber izvorno nije bio bog vinove loze i vi-
na. Da bi se uredilo lijepo vrijeme i da se zauzdaju grmljavine i oluje koje bi naštetile vino-
gradarstvu, rimski narod obraæao se Jupiteru. Na taj je naèin Jupiter postao zaštitnik vinove
loze.46 Postupno, s vremenom, Liber gubi prijašnje atribute boga plodnosti i u asimilaciji s
Dionizom postaje darovatelj vina i pokrovitelj vinogradarstva. Time postaje bog gozbi, ve-
selja, radosti i ugoda pijanstva. Takav Liber proširio se u rimske provincije zadržavši neke
italske osobine, poput plebejskog božanstva.47
Rimskim osvajanjima Liberov se kult širi na èitavo podruèje Carstva. Veæ od 1. st. pr.
n. e. prodire i na podruèje rimske provincije Dalmacije s najvažnijim centrima u Seniji, Sa-
loni i Naroni. Na jugu Liburnije posvete su koncentrirane ravnomjerno, rasporeðene u plod-
nom podruèju Ravnih kotara, u Jaderu, Biogradu, Varvariji, Koriniju, Nedinu, Aseriji, Bur-
numu i Skardoni. Vjerojatno je kult Libera bio unesen preko italskih doseljenika, trgovaca,
obrtnika i naseljenih veterana tijekom posljednjeg stoljeæa rimske Republike. Epigrafski
spomenici i umjetnièka djela pružaju nam svjedoèanstvo o tome.48
Aserija je smještena na razmeðu izmeðu Ravnih kotara i Bukovice. Plodni Ravni Ko-
tari i izvrsni klimatski uvjeti s blagom mediteranskom klimom pružali su izvrsne mogu-
ænosti za uzgoj vinove loze i ostalih poljoprivrednih kultura. Proðemo li i danas tim kra-
jem zapazit æemo brojne vinograde, maslinike i plantaže razlièitih poljoprivrednih kultura.
45 M. CRISTOFANI, 1986a, 414-514; M. CRISTOFANI, 1986b, 531-540; C. GASPARRI, 1986, 540-566.
46 U staroj rimskoj religiji postojala su tri blagdana grožða, vinalia priora, slavljen 23. travnja – kušalo se
mlado vino; vinalia rustica, 15. kolovoza – seljaci su zazivali dobro vrijeme za dozrijevanje grožða;  med-
itrinalia, 11. listopada – ceremonija poslije berbe grožða. I za tih je dana bio zazivan i slavljen Jupiter (v. M.
MILIÈEVIÆ, 1990).
47 SCHUR, 1926, 68-76; G. GIANNELLI, 1931, 944-946; G. Q. GIGLIOLI, 1931, 946-948; N. TURCHI,
1934, 47; N. TURCHI, 1939; A. BRÜHL, 1953;  M. P. NILSSON, 1975; F. W. HAMDORF, 1986; B.
GABRIÈEVIÆ, 1987, 127-150; K. RAC i N. MAJNARIÆ, 1990, 307-327.
48Liberov kult na podruèju rimske provincije Dalmacije osobito je raširen u 1. i 2. st. U veæim gradovima što-
vatelji mu podižu hramove u koje smještaju njegove kipove, a  van grada, na poljoprivrednim imanjima (vici,
villae rusticae) manja svetišta u vidu edikula (sacella) i votivne are.  Opširnije o  Liberovu kultu u rimskoj
provinciji Dalmaciji vidi: R. MARIÆ, 1933, 58-59; A. BRÜHL, 1953, 220-230; J. MEDINI, 1976, 185-207;
B. OLUJIÆ, 1990, 3-30; M. ZANINOVIÆ, 1996a, 117-137; M. ZANINOVIÆ, 1996b, 338-343; M. ZANI-
NOVIÆ, 1996c, 345-351; R. MATIJAŠIÆ - F. TASSAUX, 2000, 65-118.
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U antièko doba vlasnici tih imanja bez sumnje su bili upravo aserijatski moænici. Ona su
im pružala ekonomski prosperitet, te je za aserijatsko stanovništvo stoga bilo važno štova-
nje jednog božanstva koje je donosilo plodnost i ciklièke izmjene u prirodi, božanstva o
kojemu je ovisila njihova egzistencija.49
Aserijska kultna posuda kao ritualni predmet unutar svetišta ili kao akt pobožnosti ko-
ji je izvršio Prokul darujuæi božanstvo Libera, neosporno govori o važnosti i znaèenju boga
plodnosti u svakodnevnom životu stanovništva Aserije. Ukoliko je ona hramski poklon, sa
znatnim oprezom možemo pretpostaviti Liberovo svetište u okviru aserijatskog foruma.
49Ž. MILETIÆ, 2003, 409-416.
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